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BERTAM,  26 Mac  2015  ­  Pusat­pusat  Tanggungjawab  (PTJ)  Universiti  Sains Malaysia  (USM)  diminta
mempergiat program membantu Orang Kelainan Upaya (OKU) untuk mereka menyesuaikan diri dalam
arus perkembangan Sains dan Teknologi (S&T) masa kini.








berucap  merasmikan  Program  Celik  Herba  Pelajar  Keperluan  Istimewa  anjuran  Kluster  Perubatan
Integratif, Institut Perubatan dan Pergigian Termaju (IPPT) dengan kerjasama BJIM USM.
Menerusi program ini, seramai 20 orang pelajar OKU pendengaran dari Sekolah Menengah Pendidikan
Khas  Persekutuan  Pulau  Pinang  telah  dibawa  ke  IPPT  untuk  memahami  dan  mempelajari  bidang
perubatan herba yang kini semakin popular dalam kalangan masyarakat.













Ketua  Kluster  Perubatan  Integratif,  Dr.  Lim  Vuanghao  pula  berkata  pihaknya  kini  sedang  berusaha






Pihaknya  juga berharap agar  langkah  ini dapat membuka minda setiap golongan pelajar bermasalah
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